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話リフレクションを実施した時期は，平成 29 年 4
月から 11 月の 8か月間である。この期間に 14 回の


































































平成 29 年度　第 6学年　学級担任
平成 28 年度　第 4学年　学級担任
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 （2018 年 5 月 21 日受付）
 （2018 年 7 月 19 日受理）
